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Hanh, with contributions by others. Parallax Press, Berkeley, California, 1993, pp. 2$2. ISBN 
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Glaube in Japan: Alexandro Valignanos Katechismus, seine moraltheologischen Aussagen im 
japanischen Kon text. Dissertatio ad Doctoratum in Theologiae Morali consequendum. By 
Joseph MUlberger, C.Ss.R. Institutum Superius Theologiae Moralis, Academia Alfonsiana, 
Pontificia Universitas Lateranensis; Romae 1994, pp. 331.
Interbeing: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism. By Thich Nhat Hanh. Parallax Press, 
Berkeley, California, 1987, rev. ed. 1993, pp. x + 77. ISBN 0 938077 59 7 (pbk.)
Jung and Eastern Thought: A Dialogue with the Orient. By J. J. Clarke. Routledge, London, 
1994, pp. vii + 217, with notes, bibliography, name index, subject index. ISBN 0 415 10419 X 
(pbk.)
Lives of the Nuns: Biographies of Chinese Buddhist Nuns from the Fourth to Sixth Centuries. A 
translation of the Pi-ch‘iu-ni chuan, compiled by Shih Pao-ch’ang. Translated by Kathryn Ann 
Tsai. University of Hawaii Press, Honolulu, 1994, pp. xi + 188, with bibliographical refer­
ences and index. ISBN 0 8248 1541 6
Meditation. By Sogyal Rinpoche. Edited by Patrick Gaffney and Andrew Harvey. Little Books of 
Wisdom series. HarperSanFrancisco, 1994, pp. 92 with notes. ISBN 0 06 2501114-9
On Being Buddha: The Classical Doctrine of Buddhahood. By Paul J. Griffiths. SUNY series. 
Toward a Comparative Philosophy of Religion, Frank E. Reynolds and David Tracy, eds. With 
a foreword by Frank E. Reynolds. State University of New York Press, Albany, 1994, pp. xix
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+ 261, with notes, bibliography, index. ISBN 0 7914 2128 7 (doth.)
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Rediscovering the West: An Inquiry into Nothingness and Reiatedness. By Stephen C. Rowe. 
SUNY Series in Western Traditions, David Appeibaum, ed. State University of New York 
Press, Albany, 1994, pp. vi + 222, with notes, bibliography, index. ISBN 0 7914 1991 6 (he: 
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Self as Person in Asian Theory and Practice. Edited by Roger T. Ames with Thomas P. Kasulis 
and Wimal Dissanayake. State University of New York Press, Albany, 1994, pp. xxii + 392, 
with index. ISBN 0 7914 1723 9 (alk. paper)
Shapers of Japanese Buddhism. Edited by Yusen Kashiwahara and Koyu Sonoda. Translated by 
Oaynor Sekimori. A translation of Nihon meiso retsuden (1968). Kosei Publishing, Tokyo, 
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Shin Buddhism's Essence: The TannishO—Professor Ryukyo Fujimoto's Translation, with Ex­
tracts from His Writings as Background and Commentary. By Ryukyo Fujimoto. Tetsuo 
Unno, ed. Prof. Ryukyo Fujimoto Memorial Publication Ad Hoc Committee, Los Angeles, 
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The Three Pure Land Sutras: A Study and Translation from Chinese. By Hisao Inagaki. In col­
laboration with Harold Stewart. Nagata Bunshodo, Kyoto, 1994, pp. xxiv + 465, with appen­
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Wholeness Lost and Wholeness Regained: Forgotten Tales of Individuation from Ancient Tibet. 
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Zenkoji and Its Icon: A Study in Medieval Japanese Art. By Donald F. McCallum. Princeton 
University Press, Princeton, 1994. pp. 268, with maps, illustrations, notes, glossary, bib­
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Zen-Wortevom Wolkentor-Berg: Darlegungen undGesprachedesZen-Meisters Yunmen Wenyan 
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